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1 ¿Descubrimiento ar· 
queológico en Coin? 
En ¡a c im a de una ¡om a situa. 
da en término mu nicipal ele 1\.1· 
h aurin. el Gr ande, próxim o al tu· 
gar dtnomi nado "Viña de Borr•>-
go" de esta ciudad, en un ter reno 
abrupto y exl'nto de vegt taclóio. 
f ueron descut,ertos po-r unos t r ;o 
b a¡adores indicios de una tumb a 
antigua. de P cuy e hecho d im (}•. 
cuent a al Julgado de l nstruccióu 
person ¡;s espec! al! zarlas en e $ t 11 
clase de estudios nos a•laren ell· 
•remo¡¡ tan Interesantes diciendo 
'a úl ti m a palabra s~bre tal h•· 
tlazgo arqueológico. 
Personados en e¡ lugar mencto· 
n ado acompañand o al señor juet . 
d on A.Hon>c Bae na; médi co lo· 
reuse. s.:ñor Rosado; don Eduard" 
M. Unbe, odontólogo. y pr ocurn 
dor señor Morón, pudimos obser -
var que b a j o tierra hab ia Jn• 
sepui tu ra de construc ción ruc!imen' . . 
tari a, pero per fectamen te hech"l 
c:on u nas paredes la ter ales a base 
de p ied ra y ¡ierra . el asiento " 
unos trefnta -:e nH,rne·tr03 de- tos-.oo; ~ ~ 
to, cas , i n lat)rar. y cub1e rt a p r.1 
u na ¡uan p iedra rec tangular <1 · 
cantl l tc ¡abrado de 1.60 por 0.20 . 
.aproxirnarlamen 1e. orientada haci.o 
·la sa li na del sol. 
LO':i restos oseas que en ell¡¡ 
~ encon traban estaba n bten con · 
ser vados. aunque en estado r1 .. 
descompos ici ón por la enorme ca o 
tida·d de añ os que hab rán tran' 
cur r ldos de~d t' que fué deposita d<• 
e: cuerpo de la person a a quie 1• 
d aban movi m ien to. -
E:nconrramo> también al reded or 
dli! la t umba. c:ue e n par t e hab¡.;¡ 1 
s i rio tlescu !J!e r ta si n cu idarl o pot 1• 
los que la v ieron. restos de cr l<>· ¡• 
ta tes muy fin (}s , lab rados y qu i za 1 
pí n tado·s. as1 como un asa per¡ue- , 
ñ i ta. penenecie n tes a un ob ¡etc> · 
d 12 cr iota !. bo:e ll a o ánfora. qu<· 
h abta es tarlo enter rado j u n~ o. ;; 
la cabeza de.l ra dá\·er. 
Segan saca m os en consecuen.ci;. 
de los detalles a nl •e s expuesto., 
p aren ' que d i cha sepul tura all:>e1. 
gab~ e¡ esqu< leto del que hao• 
c ientos de añ o~ fue .un m o-ro no· 
Jable de los muciiOS que poblare•· 
n uestra c iurlad en ;os tiP.mpos re-
-mot o, del fohne (P r: r a1so Ame no) 
durante la dominación musulman~ 
en ¡..- .;;pa ila . 
f""ir t-'L1tf·n~ n -; , 110 ohst.1 nff-' . n ou·~ 
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